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З початку реформ в системі освіти в 90-х роках XX століття (як і реформування 
всієї країни) була орієнтація на деідеологізацію школи. Робилося це у вигляді 
гуманізації і демократизації освіти. Внаслідок цього різко знизилася увага до процесів 
виховання. Почало виявлятися гіперболізування ідеї особистісно-орієнтаційного 
підходу в навчанні, задоволення запитів і інтересів особи на противагу вихованню в ній 
колективістських якостей, у тому числі і патріотичних відчуттів. Характерною межею 
духовного життя сучасної України є відсутність ідейної єдності у більшості населення 
країни. Розмаїття ідей зовні є виразом демократії, а по суті - віддзеркаленням глибокої 
внутрішньої кризи, що перешкоджає українському суспільству вибратися із стану 
духовної кризи, що заглиблюється. 
Безумовно, національно-патріотичне виховання підростаючого покоління – основа 
стабільного розвитку країни в майбутньому. Цей процес тривалий за часом, складний 
за змістом і достатньо розбалансований з погляду методичного здійснення. 
Національно-патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним з 
найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність – сама благодатна 
пора для виховання відчуття любові до Батьківщини. Під патріотичним вихованням 
розуміється поступове і неухильне формування у учнів любові до своєї Батьківщини. 
Патріотизм – одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи. У школярів 
повинне вироблятися відчуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до 
його великих звершень і гідних сторінок минулого. Багато що потрібне від школи: її 
роль в цьому плані неможливо переоцінити. 
На жаль, в даний час шкільне національно-патріотичне виховання практично 
зійшло, як мовиться, «нанівець». Цьому за останні роки сприяли немало чинників: 
посилене насадження ЗМІ думки про помилковий шлях розвитку України, відсутність 
загальної державної, базової ідеології. Крім того, виховання патріотизму ускладнене 
відсутністю методичної літератури, в яких педагоги могли б знайти рекомендації і 
поради з цієї проблеми. 
До сьогодні українська освіта не мала переконливої і позитивної традиції, досвіду 
щодо виховання патріотизму в дітей та молоді, у попередні часи боялися взагалі 
терміну “національний”, а “патріотичне виховання” сприймали винятково в 
етнонародному або неорадянському вимірі. 
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками 
процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою 
чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В 
сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив 
розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним 
завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й 
територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське 
співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та 
багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української 
держави. 
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, 
громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним 
вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості 
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нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного 
особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, 
демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу 
життя, готовності до змін. 
Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, 
пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських 
рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, міграційні зміни всередині 
суспільства, ідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, 
відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень 
до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу. 
Тому нині потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття 
і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має 
древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають 
потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли 
до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають 
їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери. 
Формування патріотичних відчуттів багато в чому залежить від розвитку емоційної 
сфери підлітків. У міру дорослішання у школярів, як відзначають учені-дослідники, 
починає формуватися так зване «джерельце героїзму», що вимагає реалізації, але, як ні 
образливо це констатувати, він найчастіше залишається не потрібним. Але сили 
підростаючого організму, що прокидаються, можуть знайти своє застосування зі 
вступом до антигромадських організацій, потік яких рік від року зростає. 
Тому, сьогодні, як ніколи, вчителю в повсякденній роботі потрібно регулярно 
звертатися до високих ідеалів вітчизняної історії і формувати в учнів самостійних 
уявлень про гідне загальносвітове значення і цінність України. Саме такий підхід 
дозволить виростити покоління людей переконаних, благородних, готових до подвигу, 
тих, яких прийнято називати коротким і ємким словом «патріот». 
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